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要約
TllelsabelaOphioliteisaCretaceousophioliteexposedatthenortheastemmargm
ofnorthLuzon,mtlleP11ilippmes・PetrolOgicalandgeochelnicalcharacteristicsoftllc
peridotitessｕｇｇｅｓｔｔｌｌａｔｉｔｉｓｍａｄｅｕｐｏｆａｃｏｎｔｍｏusmantlesectionderivedfioma
slow-spreadingnlidioceanridge・ＴｌｌｅｏphioliteisclassifIedastransitionaloplliolite
subtype・OcCurrenceofplagioclaseperidotiteanddiscordantdumteintllelsabela
ophioliteisattributedtoextensivemantlerockandmeltinteractioninafbssilmelt
conduittllroughthefertilepartoftllemantle・Cllromititetrainsfbmedfiom
peridotite-meltandpyroxenite-meltreactionsshowsadifferenceinassociatedmineral
assemblage､TWobasaltunitswithvarymgagesalsoshowedvariationingeochenlistry、
Occurrencesoftllediscordantdunitesanddifferentbasaltumtshavelmportant
ilnplicationsintlletectomcllistoryoftlleIsabelaophiolite．
学位論文要旨
TllelsabelaOphioliteisaCretaceousopllioliteexposedatthenortllcastemmargin
ofnorthLuzon,intllePllilippines・IIlisstudyimtiallypresentstlleoverallpetrological
andgeochemicalcharacteristicsoftllelsabelaophiolite,withemphasisonthemantle
section､Thenatureofplagioclaseperidotites,discordantdunitesandthepillowlavasare
discussedmlatersectionS、
Fieldmvestigationinthreeareas［Dmapigui（South)，Palanan（centraDand
Divilacan(north)]ofthelsabelaophiolitemassifrevealedbothmass1veandlayered
peridotites・merzoliteandclinopyroxene-richharzburgitewithprimaryporpllyroclastic
texturearegenerallythedommantrocMypes，especiallyinthesouthernportion・
Harzburgite,duniteandpyroxenitearealsofbundinlesseramounts・Inthenorthern
portion,harzburgite(withsecondarytexture)becomesmoredommantThesizeand
abundanceofdumteandgabbroicveinsalsoincreasemthenorthernpart・Chromitite
depositswerealsonotedinboththesouthernandnorthernlocalities．
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Compiledspmelcompositions世omdommantperidotitesinthetllreeareasshow
compositionalsimnaritytoabyssalperidotitesThesamplesencompasstheentireHeld
ofabyssalperidotitesdefinedbyDick＆Bunen(1984)usmgspmelchromum(Cr#)and
magnesium(Ｍｇ#)numbersSampleshomthesouthgeneranyhavethelowestspinel
Cr91fwhereasnorthernsampleshavethehigheｓｔｃ群.Clinopyroxenerareearthelement
(REE)compositionsofrepresentativesamplesauexhibittypicalmidoceanridge(MOR）
peridotiteREEpatterns，withflatheavytomiddle-REEfbnowedbydepletionm
light-REE・Representativesamplesalsoencompasstheentirefieldofabyssalperidotite
clinopyroxene-REEcompositionsdefinedbyＫｅｌｅｍｅｎｅｔａｌ（1995).Thissuggeststhat
thesouthernparthavemorefbrtileperidotitescomparedtothecentralandnorthern
ａｒｅａｓ・
Petrologyandgeochemistryofprimarymantlenlmeralssuggeststhatthelsabela
ophiolitel）isdominantlycomposedoffbrtilelherzolitesandclinopyroxene-rich
harzburgites,２)isprobablyderived丘omaMORenvironment,and3)showsacontmous
mantlesection,withtheSouthernpartrepresentmgthelowerandthenorthernpart
representmgtheupperpartofthemantlecolumn・FertilelherzolitesfiPomDinapigui
couldrepreSentthedeeperpartofoceamclithospherethatisuSuallyabsentinmost
ophiolites・Overancharactersuggestsderivationfromaslow-spreadingridge・A
transitionalOplliolitesub-typeclassificationisproposedfbrthisophioliteunit、
P1agioclaselllerzoliteisnotcommonmthelsabelaoplliolite・Oneoutcropshowed
plagioclasesegregationsoccurrlnglnasub-planarpatterncuttingthefbliationofthe
hostlherzolite・Spmelsalongtheplagioclase-richzoneshowheterogeneitDisuggestmg
interactionwithmeltand/ormeltextraction・Primaryclinopyroxenesalsoshow
evidenceofreactionwithmelt・T11isPlagioclaselherzoliteoccurrencerepresentsthe
incipientstageofdumte-channelfbrmation,wherethelherzoliteisjustbegmmngto
reactto，orfbrmmeltextracts、Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，tlleplagioclase-dunitenoat
representsthefinalproductofmantleroclKandmeltinteraction・Here,pyroxenesare
completelydissolveｄａｎｄｏｌivmeisre-crystanized,withplagioclase,cmnopyroxeneand
amphibolecrystallizingfiPomstagnatedmterstitialmeltleftafterolivine
re-crystallization
Abundanceofdiscordantduniteswithreplacivenatureisnotedinoneareainthe
Dinapigui・C1inopyroxene-richharzburgiteandharzburgitewithveryresidual
compositionhostthediscordantdunitesExtensivewanrockandmeltinteractioncould
e印lamtheoccurrenceofveryresidualperidotitesinafbrtileperidotite-dominatedarea、
ThisareacouldrepresentamaJormeltconduitmonestageoftheophioliteevolution・
IntrusionofthesediscordantduniteSisoneoftllelatesteventsthattookplacelts
replacivenaturesuggeststhattheperidotitewasintrudedatlowpressureandnotat
mantleconditions・T11ishasimportantimplicationmoriginandtimmgofchromtie
depositionChromititetrainsthatfbrmedhomthereplacivereactionbetweenmeltand
peridotiteareusua]lyassociatedwitholivine､Incomparison,cllromititetllatfbrmed
bPomthereactionbetweenmeltandpyroxenitehaschromitite+olivme+clinopyroxene
mineralassemblage・Thereactionprocessbetweenmeltandpyroxeniteismustrated
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here・
ComparisonbetweentwobasaltunitsdiClnotonIyshowdiffbrencemage（as
suggestedbyprevlouswork)butalsoincompositionBothhavenearlythesameheavy
REEcompositionbuttheyoungerLateCretaceousbasaltshaveenrichedlightREE
comparedtotheolderEarlyCretaceousoneA1thoughbothshowMORcharacteristics，
simplefiPaCtionationcannotexplaintllispattern,whichmayimplyachangeinmagma
sourceconditionortectomcsetting．
学位論文審査結果の要旨
エリツク・アンダル君の提出論文および、平成１７年７月２６曰の口頭発表をもとに審査委員会を開催し、
以下の結論を得た。アンダル君は､フィリピン､ルソン島北東部にあるイサベラ･オフィオライトを研究した。
フィリピン諸島は変動の激しい島弧として知られており、数多くのオフイオライトが在在する。同オフィオ
ライトは辺境の地にあり、情報のもっとも乏しいものであった。アングル君は同オフィオライトが低速拡大
軸で生成された海洋リソスフェア（主としてマントル部分）の断片であることを明らかにした。また、マン
トル中の上下方向の組成変化に由来するかんらん岩の性質(特に部分溶融度）の違いを見いだした。特筆す
べきはオフイオライト最南部に露出する「極めて部分溶融度の低いかんらん岩」の発見であろう。これは現
在の海洋底で得られるどのかんらん岩よりも部分溶融度が低く、現在の技術ではサンプリングできない、海
洋リソスフェアの比較的深部を代表している物質の可能性がある。すなわち、海洋底研究におけるオフィオ
ライトの利点を鮮やかに示すことに成功した。これ以外に、随伴する玄武岩、ダナイト、斜長石かんらん岩、
クロミタイトなどの研究からオフィオライトの形成環境の多様』性も示すことに成功している。アングル君の
成果は、海洋底のマグマ活動の解明やオフイオライトの成因問題などに対する寄与が極めて大きいと判断さ
れる。よって、本審査委員会は全員一致で、本論文がアングル君に博士(学術）の学位を与えるのにふさわ
しいものと判断する。
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